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COME, SE, QUANDO e QUALI informazioni devono essere tutelate in regime di segretezza e/o protette
tramite una domanda di brevetto:  questo è il focus del seminario che, attraverso una ricostruzione storica e 
una carrellata giurisprudenziale relativa alla tutela delle informazioni riservate, si propone di fornire una serie 
di elementi teorici e pratici che consentano ad un’impresa di avere un quadro conoscitivo utile per prendere 
delle decisioni.
l seminario si pregge inoltre di illustrare esempi pratici di tutela dei segreti aziendali e di commentare esempi 
specici di contratti di know-how e di accordi di segretezza.
Marco Camolese è un ingegnere elettronico consulente in Proprietà Industriale.
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